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Berlakunya era MEA(Masyarakat Ekonomi ASEAN) mendorong para pelaku 
jasa konstruksi khususnya developer untuk menyusun strategi supaya dapat 
bertahan dan mengambil bagian dalam era ekonomi baru tersebut. Bagi 
developer, masalah utama yang dihadapi adalah pemasaran perumahan yang Ia 
buat. Tentu saja di era MEA ini akan terjadi dinamika-dinamika yang akan 
menjadi peluang maupun ancaman sehingga developer perlu membuat strategi 
pemasaran yang fleksibel dengan perubahan yang terjadi. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui alternatif strategi pemasaran yang tepat untuk 
diterapkan oleh developer Surakarta dalam menghadapi era Masyarakat 
Ekonomi ASEAN serta mengetahui apakah strategi tersebut memungkinkan 
untuk diterapkan oleh developer tersebut.  
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis deskriptif serta 
studi literatur. Data primer yang diperoleh dari penyebaran kuesioner dengan 
total 8 responden dianalisis dengan menggunakan analisis SWOT untuk 
mendapatkan alternatif strategi yang tepat. Kemudian setelah didapat alternatif 
strategi, dipilih strategi terbaik dengan menggunakan QSPM. Hasil strategi dari 
QSPM ditawarkan kepada developer untuk kemudian ditanggapi untuk 
mengetahui bagaimana tanggapan developer mengenai strategi yang kita dapat 
Hasil analisis didapat strategi pemasaran yang paling tepat dengan 
menggunakan pengalaman dan reputasi perusahaan untuk meningkatkan 
kepercayaan client dengan meningkatkan strategi promosi serta memperluas 
promosi, memilih lokasi perumahan yang dekat dengan trayek transportasi 
dengan cara menggunakan keuangan yang kuat untuk membeli tanah yang 
mempunyai akses mudah dikemudian hari, menggunakan kemampuan dalam 
memilih lokasi perumahan supaya ketika ada pembangunan fasilitas baru dapat 
dimanfaatkan dengan baik. Strategi yang terbaik berdasarkan tanggapan 
developer serta hasil analisis adalah membuat sarana promosi yang menarik 
dengan menonjolkan reputasi perusahaan dan lokasi yang strategis melalui 
media televisi, sosial media, dan koran untuk memperluas jangkauan promosi 
serta memberikan bonus atau hadiah dalam setiap pembelian rumah yang 
ditawarkan 
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ABSTRACT  
 
The enactment of the era of AEC (ASEAN Economic Community) encourages the 
perpetrators of construction services especially developers to strategize in order to survive and 
take part in the new economic era. For the developer, the main problem faced is the marketing 
of the housing he created. Of course in the era of this MEA will occur dynamics that will be 
opportunities and threats so that developers need to create a flexible marketing strategy with 
the changes that occur. This study aims to determine the right alternative marketing strategy 
to be applied by Surakarta developers in facing the era of ASEAN Economic Community and 
to know whether the strategy is possible to be applied by the developer. 
This research was conducted by using descriptive analysis method and literature study. The 
primary data obtained from the questionnaires distribution with a total of 8 respondents were 
analyzed by using SWOT analysis to get the right strategy alternative. Then after getting 
alternative strategy, selected the best strategy by using QSPM. The strategy outcomes from 
QSPM are offered to the developers to then respond to how developers respond to our 
strategy 
The analysis results obtained the most appropriate marketing strategy by Using the experience 
and reputation of the company to increase client trust by improving the promotion strategy 
and expand the promotion, choose the location of housing close to the transport route by using 
strong financial to buy land that has easy access in the future, Using the ability to choose the 
location of the housing so that when there is construction of new facilities can be utilized 
properly. The best strategy based on developer responses and analysis results is to create an 
attractive promotional tool by highlighting the company's reputation and strategic location 
through television, social media and newspapers to extend the reach of promotions and 
provide bonuses or prizes in every home purchase offered 
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